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DEVELOPMENT OF LAND INFORMATION MODEL 
CADASTRAL WORKS IN THE COMPANY USING 
THE OBJECTS IN THE URALS FEDERAL DISTRICT
Ðàññìîòðåíà àâòîìàòèçèðîâàííàÿ çåìåëüíî-èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà (ÇÈÑ). 
Àâòîðû àíàëèçèðóþò çåìåëüíûå ðåñóðñû â ñèñòåìå êàäàñòðîâûõ ðàáîò ñ òî÷êè 
çðåíèÿ ñîâðåìåííûõ êîìïüþòåðíûõ ñðåäñòâ è ïðîãðàìì, ýëåêòðîííûõ ñèñòåì 
ïðîåêòèðîâàíèÿ. Îïðåäåëåíà îñîáåííîñòü ñòðóêòóðû çåìåëüíî-êàäàñòðîâîé ñè-
ñòåìû. Â ñòàòüå çàòðàãèâàþòñÿ âîïðîñû âíåäðåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
â ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà. Èçó÷åíà ïðîñòðàíñòâåííàÿ áàçà äàííûõ îá îáúåêòàõ 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà. Îïðåäåëåíà ñòðóêòóðà àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû 
óïðàâëåíèÿ â êàäàñòðå. Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ ïîäîáðàí íåîáõîäèìûé ïðî-
ãðàììíûé ôóíêöèîíàë, íàáîð ñðåäñòâ ïî ñîçäàíèþ îáúåêòîâ ìîäåëè êàäàñòðîâûõ 
ðàáîò. Â ñòàòüå îïðåäåëåí ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì, 
òàêæå âûÿâëåíû îñíîâíûå ïðîãðàììíûå ñðåäñòâà, ðàçðàáîòàííûå â Óðàëüñêîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå (ÓÐÔÎ) â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ýëåêòðîííàÿ Ðîññèÿ». Ðàññìî-
òðåíà ìîäåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò íà îñíîâå èíôîðìàöèîííîé ìîäåëè àâòîìàòè-
çèðîâàííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ íà ïðåäïðèÿòèè, êîòîðàÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ íà 
îñíîâàíèè èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Óðàëüñêîãî 
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.
The article describes an automated land information system (ZIS). The article 
examines land resources in the system of cadastral works from the point of view 
of modern computer tools and programs, electronic systems design. Also defined 
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the particular structure of the land cadastre system. The article addresses issues of 
implementation of information technologies in the production process. Studied spa-
tial database of real estate objects. The structure of the automated control system 
in the inventory. The study, picked up the necessary software functionality, a set of 
tools for creating model objects cadastral works. The article identifies the potential 
for the development of automated systems, also identified the main software tools 
developed in the Ural Federal district (URFO) in the framework of the program 
«Electronic Russia». In the article the model of cadastral works on the basis of the 
information model of the automated control system of the company, which is devel-
oped on the basis of information about the objects located on the territory of the 
Urals Federal district.
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Àâòîìàòèçèðîâàííûå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, çåìåëüíî-
èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû, áàçà äàííûõ
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Çåìåëüíûå ðåñóðñû ïîäâåðæåíû ðàçíîãî ðîäà èçìåíåíèÿì, äëÿ èíôîðìàöè-
îííîãî îáåñïå÷åíèÿ ñóáúåêòîâ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé íåîáõîäèìà ïîñòîÿííî 
äåéñòâóþùàÿ çåìåëüíàÿ ñèñòåìà ñáîðà èíôîðìàöèè î çåìëå (íà÷àëüíîãî íà-
êîïëåíèÿ — îñíîâíîé êàäàñòð) è åå îáíîâëåíèÿ (òåêóùèé êàäàñòð) [6]. Çåìåëüíî-
èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà (ÇÈÑ) — ýòî èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà, îðèåíòèðîâàííàÿ 
íà äàííûå î çåìåëüíûõ ðåñóðñàõ [9]. Èíñòðóìåíòîì âåäåíèÿ ÇÈÑ ÿâëÿþòñÿ 
àâòîìàòèçèðîâàííûå çåìåëüíî-èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû. 
Îñîáåííîñòü ñòðóêòóðû çåìåëüíî-êàäàñòðîâîé ñèñòåìû çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, 
÷òî îíà äîëæíà áàçèðîâàòüñÿ íà òåêóùåì çàêîíîäàòåëüñòâå, íî ïðè ýòîì áûòü 
äîñòàòî÷íî ãèáêîé, â àðõèòåêòóðíîì àñïåêòå — îòêðûòîé, ÷òîáû åå ìîæíî áûëî 
áåç ïðèíöèïèàëüíûõ èçìåíåíèé ìîäåðíèçèðîâàòü ïðè âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
íîðìàòèâíóþ áàçó [5]. 
Â Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå (ÓÐÔÎ) â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ýëåêòðîí-
íàÿ Ðîññèÿ» ïðîâîäèòñÿ öåëåíàïðàâëåííàÿ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ è ðàçâèòèþ 
ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, íàïðàâëåííûõ íà óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è óïðàâëåíèÿ, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé. Êàê 
èòîã äàííîé ïðîãðàììû íà óðîâíå ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ðàçðàáîòàíû 
ðàçëè÷íûå ýëåêòðîííûå ðåñóðñû è ïðîãðàììû, òàêèå êàê ïîðòàë Ðîñðååñòðà íà 
ôåäåðàëüíîì óðîâíå, ÃÈÑ ÓÐÔÎ (Ãèñ-îáîëî÷êà ÈíÃåî è ïðîãðàììíàÿ ñðåäà 
ÈíÌÅòà) íà ðåãèîíàëüíîì, òàêæå ïîëíîöåííî ôóíêöèîíèðóþò íà ìåñòíîì 
óðîâíå ÀÈÑ Ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè. Â êà÷åñòâå ïðèìåðîâ 
ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ ìîæíî ïðèâåñòè ãîñóäàðñòâåííûé 
çåìåëüíûé êàäàñòð, åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, åäèíûé èíôîðìàöèîííûé ðåñóðñ Ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ, àâòîìàòèçèðîâàííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó «ðååñòð 
ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà» Ìèíèñòåðñòâà 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ, àâòîìàòèçèðîâàííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó «Æè-
ëèùå» Ìèíðåãèîíà Ðîññèè è äð. Âñå ýòî çàäàåò òîí ðàçâèòèÿ ïðîãðàììíîìó 
îáåñïå÷åíèþ íà ëîêàëüíîì óðîâíå, ò. å. íà óðîâíå ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé 
â ñôåðå êàäàñòðà [6].
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå àâòîìàòèçèðîâàííîé çåìåëüíî-èíôîðìàöèîííîé ñèñòå-
ìû ðàññìîòðåíî íà ïðèìåðå «Àâòîìàòèçèðîâàííîé çåìåëüíî-èíôîðìàöèîííîé 
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ íà ïðîèçâîäñòâå» («ÀÑÓÏ ÎÎÎ “ÒÊÁ”»), ðàçðàáîòàííîé 
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ÎÎÎ «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð “Èíòåãðèðîâàííûå êàäàñòðîâûå ñèñòå-
ìû”» (ã. Ìîñêâà) äëÿ ÎÎÎ «Òþìåíñêîå áþðî êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ» (ÎÎÎ 
«ÒÊÁ») ñ öåëüþ ïðîâåäåíèÿ êàäàñòðîâûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè Óðàëüñêîãî ôå-
äåðàëüíîãî îêðóãà. ÎÎÎ «ÒÊÁ» îêàçûâàåò øèðîêèé ñïåêòð óñëóã â ñôåðå 
çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, à òàêæå â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà òîïîãðàôî-
ãåîäåçè÷åñêèõ ðàáîò, èñïîëíèòåëüíûõ ñúåìîê, ðåêóëüòèâàöèè è îöåíêè çåìëè. 
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èíôîðìàöèîííàÿ ìîäåëü ÀÑÓÏ ðàçðàáàòûâàåòñÿ íà 
îñíîâàíèè èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÓÐÔÎ. 
Â ñîîòâåòñòâèè õîäîì âûïîëíåíèÿ êàäàñòðîâûõ ðàáîò, ñòðóêòóðà ÀÑÓÏ 
äîëæíà îáåñïå÷èâàòü èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó îñíîâíîãî è âñïîìîãàòåëü-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ïðèíÿòèå ðåøåíèé äëÿ óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì è îöåíêó 
ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ â öåëîì è åãî ñëóæá [4]. 
ÀÑÓÏ êàê îáúåêò áàçû äàííûõ ÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèîííîé ìîäåëüþ êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò, ñîñòîÿùèé èç äðóãèõ ìîäåëåé. Èíûìè ñëîâàìè, ÀÑÓÏ ïî ñâîåé 
ñòðóêòóðå ñîñòîèò èç âåðáàëüíîé, ìàòåìàòè÷åñêîé, òàáëè÷íîé è ãðàôè÷åñêîé 
ìîäåëåé. Â ñâîþ î÷åðåäü, åñëè ïåðåíåñòè òåîðåòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè â ïðàê-
òè÷åñêîå ïðèìåíåíèå êàê îáúåêòà ÀÑÓÏ â ñôåðå çåìëåóñòðîéñòâà è êàäàñòðà, 
òî ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû:
Êàê âåðáàëüíî-òåêñòîâàÿ ìîäåëü ÀÑÓÏ áóäåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ òåêñòîâóþ 
ñîñòàâëÿþùóþ, îïèñûâàþùóþ àëãîðèòìû è ñèñòåìû âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó 
áàçàìè äàííûõ.
Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü áóäåò âûðàæåíà â ñîâîêóïíîñòè ìíîæåñòâåííûõ 
ýëåìåíòîâ èíôîðìàöèîííîé ìîäåëè (D):
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ãäå Rj — ìíîæåñòâî ýëåìåíòîâ èíôîðìàöèîííîé ìîäåëè j-é ãðóïïû, n=1,...N; 
N — ÷èñëî ãðóïï, k=1,…n; K-÷èñëî ýëåìåíòîâ â ãðóïïå [8].
ÀÑÓÏ áóäåò ÿâëÿòüñÿ òàêæå òàáëè÷íîé ìîäåëüþ, ïðåäñòàâëåííîé ÷åðåç 
òàáëèöû òèïà «îáúåêò-ñâîéñòâî» è «îáúåêò-îáúåêò». Ýòè äàííûå ïîäòâåðæäàþò-
ñÿ ÷åðåç âñòðîåííûé ìîäóëü ÀÑÓÏ — MapInfo.
Òàê â ñâîåé ñîâîêóïíîñòè ÀÑÓÏ îòðàæàåò ãðàôè÷åñêóþ èíôîðìàöèîííóþ 
ìîäåëü. Â äàííîì ñëó÷àå ðåàëèçàöèÿ ïðîèñõîäèò íå òîëüêî ÷åðåç âèçóàëèçàöèþ 
äàííûõ ñ ïîìîùüþ ñèñòåì ÝÂÌ, íî è ÷åðåç âñòðîåííûå ìîäóëè ñàìîé ïðî-
ãðàììû ÀÑÓÏ — MapInfo. Âñå ýòî îòðàæåíî â ñîçäàíèè êàðò äàííûõ.
Â àðõèòåêòóðíîì ïîñòðîåíèè ñòðóêòóðà ïðîãðàììû «ÀÑÓÏ ÎÎÎ “ÒÊÁ”» 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðååñòð ãðàôè÷åñêèõ è òåêñòîâûõ äàííûõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ ìàòåðèàëîâ êàäàñòðà è çåìëåóñòðîéñòâà. 
Ïðîöåññ ìîäåëèðîâàíèÿ è èçìåíåíèÿ ñèñòåìû íà÷àò ñ 2012 ãîäà è õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ ïåðåõîäîì îò íåïîëíîé àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû ê ïîëíîé, âêëþ-
÷àÿ ïåðåõîä îò èíôîðìàöèîííî-ïîèñêîâîé ñèñòåìû ê «ðåøàþùåé ñèñòåìå îá-
ðàáîòêå èíôîðìàöèè», ò. å. ïåðåõîä ê áîëåå ñëîæíûì àëãîðèòìàì. Ïîýòîìó 
óñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîãðàììû ÀÑÓÏ ñ 2013 ãîäà âêëþ÷àåò èçìåíåíèå àëãî-
ðèòìîâ âíóòðè ñðåäû ñèñòåìû. Èçìåíåíèÿ àðõèòåêòóðû ïðîãðàììíîé ñðåäû 
ìîæíî ïðîèëëþñòðèðîâàòü íà ðèñóíêå 1 â ñèñòåìå îòíîøåíèé Çàêàç÷èê — Êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð — Ðîñðååñòð.
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Ðèñ. 1. Èçìåíåíèå àðõèòåêòóðíîé ñðåäû ïðîãðàììû ÀÑÓÏ
Ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè äîáàâëÿåòñÿ è ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåòñÿ ñóùå-
ñòâóþùèé ôóíêöèîíàë äëÿ âíåñåíèÿ â áàçû äàííûõ è îáíîâëåíèÿ èíôîðìàöèè 
îá îáúåêòàõ ó÷åòà, äîêóìåíòîâ è èíûõ ñâåäåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàáîòû (â òîì 
÷èñëå è â ôîðìàòå xml). 
ÀÑÓÏ — ýòî ïîëíîöåííàÿ ÇÈÑ äëÿ öåëåé çåìëåóñòðîéñòâà è êàäàñòðà, òàê 
êàê îíà îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (êàäà-
ñòðîâûé íîìåð, ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, êàðòû). Äàííàÿ ïðîãðàììà äàåò âîçìîæ-
íîñòü èíòåãðèðîâàíèÿ ñ ÃÈÑ MapInfo Professional, ÷òî ïîçâîëÿåò âåñòè åäèíîâ-
ðåìåííóþ ðàáîòó ïî ñîçäàíèþ îò÷åòà è ðåäàêòèðîâàíèþ êàðòîãðàôè÷åñêèõ 
äàííûõ, ôèêñàöèè äåéñòâèé ïåðñîíàëà, âêëþ÷åííîãî â ðàáîòó ñèñòåìû.
Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ðàáîòû ñîçäàíû è âåäóòñÿ 
ðàçëè÷íûå ðååñòðû îáúåêòîâ ó÷åòà è ðååñòðû äîêóìåíòîâ äëÿ ïîèñêà, ôèëüòðà-
öèè, çàíåñåíèÿ èëè ñîõðàíåíèÿ (â Excel) íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ 
ìîæíî íàñòðàèâàòü îòîáðàæåíèå íóæíûõ ñòîëáöîâ ñ îïðåäåëåííûìè êðèòå-
ðèÿìè. Ðàáîòà â ÀÑÓÏ íà÷èíàåòñÿ ñ ñîçäàíèÿ ìàðøðóòà ïðîõîæäåíèÿ ïðîèç-
âîäñòâåííîãî (òåõíîëîãè÷åñêîãî) ïðîöåññà, êîòîðûé ïîçâîëÿåò êîíòðîëèðîâàòü 
ñðîêè è ñòàäèþ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî äîãîâîðó. Íà ñîîòâåòñòâóþùèõ ýòàïàõ 
ìàðøðóòà òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà ïîäãîòàâëèâàþòñÿ äîêóìåíòû (ìåæåâîé 
ïëàí, òåõíè÷åñêèé ïëàí, êàðòà (ïëàí) è äð.) — ýòó èíôîðìàöèþ ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü â äàëüíåéøåì äëÿ ïîäðîáíîé òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Â îáùåì ñ÷åòå, ÀÑÓÏ êàê èíñòðóìåíò äëÿ àíàëèòèêè ïîçâîëÿåò ïîäãîòàâ-
ëèâàòü ïåðå÷åíü îáúåêòîâ ó÷åòà ïî çàäàííûì ïàðàìåòðàì, ôîðìèðîâàòü ðàç-
ëè÷íûå îò÷åòû, àâòîìàòè÷åñêè îòñëåæèâàòü ñðîêè îêîí÷àíèÿ äåéñòâèÿ äîêóìåí-
òîâ ñ çàäàííûì ïåðèîäîì.
Â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ ïðîãðàììû ÀÑÓÏ ñîçäàåòñÿ ïðîñòðàíñòâåííàÿ 
áàçà äàííûõ îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, êîòîðàÿ èìååò ñëåäóþùèå 
õàðàêòåðèñòèêè:
êîîðäèíàòíûå äàííûå îïèñûâàþò ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â  
óñòàíîâëåííîé ñèñòåìå êîîðäèíàò;
ñâåäåíèÿ áàçû äàííûõ îòðàæàþò õàðàêòåðèñòèêè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  
(ïðàâîâîé ñòàòóñ, ýêîíîìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè, ïðî÷íî ñâÿçàííûå ñ 
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, äðóãèå ñïåöèàëüíûå 
ñâåäåíèÿ);
êàðòîãðàôè÷åñêèå äàííûå óñòàíàâëèâàþò äèíàìè÷åñêèå ñâÿçè ìåæäó  
îáúåêòàìè íà ÷åðòåæå è îáúåêòàìè â ñåìàíòè÷åñêîé áàçå äàííûõ;
ôîðìèðóþòñÿ ðååñòðû ñîáðàííûõ â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà ðàáîò ìàòå- 
ðèàëîâ è îôîðìëåííûõ äîêóìåíòîâ ñ ïîäêëþ÷åíèåì èõ ýëåêòðîííûõ 
îáðàçîâ. Ýëåêòðîííûé àðõèâ îáëåã÷àåò õðàíåíèå è ïîèñê íåîáõîäèìîé 
äîêóìåíòàöèè;
ðåàëèçóåòñÿ ôóíêöèÿ ïîèñêà ïî çàäàííûì ïàðàìåòðàì äëÿ âûïîëíåíèÿ  
ïîñëåäóþùèõ îïåðàöèé;
îïòèìèçèðóåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ðàçëè÷íûìè ñëóæáàìè êîìïàíèè  
÷åðåç öåëîñòíóþ êàðòèíó îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòè. 
Òàêèì îáðàçîì, êîìïàíèÿ-çàêàç÷èê èñïîëüçóåò íàðàáîòêè ïðîôåññèîíàëîâ â 
îáëàñòè ôîðìèðîâàíèÿ êîðïîðàòèâíûõ áàç äàííûõ, çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ 
îòíîøåíèé è ìîæåò ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ òîëüêî íà ðåçóëüòàòàõ ðàáîò, à íå íà 
ïðîèçâîäñòâå òàêîâûõ.
Àíàëèç ïðèìåíåíèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ â êàäàñòðå 
(ÀÑÓÏ) ïîêàçàë âûñîêèé óðîâåíü äîêóìåíòîîáîðîòà íå òîëüêî äëÿ âíóòðåííå-
ãî ïîëüçîâàíèÿ, íî è äëÿ ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà ñ îðãàíàìè Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè — Ðîñðåå-
ñòðà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíûì â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
23.07.2013 ¹ 250-ÔÇ è îáåñïå÷èâàåò ôîðìèðîâàíèå èíôîðìàöèîííîé áàçû 
ÇÈÑ â íîâûõ ôîðìàòàõ äàííûõ [4, 10]. Êîíöåïòóàëüíûå ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ ïî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ äàííûõ ñèñòåìû ÀÑÓÏ 
îòâå÷àþò ìåæäóíàðîäíûì è ðîññèéñêèì ñòàíäàðòàì: ISO 19110, 19115-2, 19139 
[1, 2, 3], ÃÎÑÒ Ð 52155-2003 «Ãåîãðàôè÷åñêèå èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû» [7].
Òàêèì îáðàçîì, â ðåçóëüòàòå ìîäåðíèçàöèè â ïðîãðàììå ÀÑÓÏ ìîæíî âû-
äåëèòü ðÿä ïðåèìóùåñòâ:
â ïîëíîì îáúåìå ðåàëèçîâàíû ïðîöåññû ôîðìèðîâàíèÿ êàäàñòðîâûõ,  
ïðîñòðàíñòâåííûõ áàç äàííûõ è õðàíèëèù;
ñèñòåìà îñíîâàíà íà òðåõóðîâíåâîé àðõèòåêòóðå (òîíêèé êëèåíò — ñåð- 
âåð ïðèëîæåíèé — ñåðâåð ÑÓÁÄ);
ìîäóëüíîñòü îðãàíèçàöèè ïðîãðàììû ïîçâîëÿåò ðàñøèðÿòü ôóíêöèîíàë  
ïðîãðàììû, ò. å. äîáàâëÿòü íå òîëüêî íîâûå áàçû äàííûõ, íî è èçìåíÿòü 
èíòåðôåéñ ñèñòåìû. 
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